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Зростання обсягу товарної продукції підприємства (2009 р. —
2187 млн грн, 2010 р. — 3278 млн грн, 2011 р. — 6240 млн грн)
свідчить про поступове подолання наслідків глибокої фінансово-
економічної кризи на підприємстві і у галузі в цілому, і нинішню
достатньо сприятливу ситуацію варто використати для карди-
нального оновлення техніко-технологічного рівня діючих вироб-
ництв і забезпечення міцного фундаменту майбутньої конкурен-
тоспроможності вітчизняних хімічних підприємств.
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ну модель управління конкурен-
тоспроможністю підприємства.
Визначено та проаналізовано
основні положення цієї моделі.
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In the report the author describes
a conceptual model of enterprise
competitiveness. In the report the
author describes a conceptual
model of enterprise competitive-
ness. Also defines and analyzes
the main provisions of the model.
Глобалізація ринку, розвиток технологій, інтеграція господа-
рюючих суб’єктів створюють нові умови конкурентної боротьби
в сучасному світі. У сформованих умовах зростає необхідність
застосування нових підходів і методів управління конкуренто-
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спроможністю підприємства. Одним з найбільш дієвих підходів є
розробка концепції управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства.
Різні аспекти теорії і практики управління конкурентоспро-
можністю підприємства розглянуті у роботах Р. Акоффа, О. Амо-
ші, К. Боумена, О. Галушко, Ф. Котлера, М. Портера, Р. Фатхуді-
нова, О. Чернеги та ін. Незважаючи на широкий спектр теоретич-
ної бази, в сучасних умовах не розроблені дієві механізми управ-
ління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. У зв’яз-
ку з цим, метою роботи є розробка та аналіз концептуальної мо-
делі управління конкурентоспроможністю підприємства.
Аналіз тенденцій розвитку національної економіки на мікро-
і макрорівнях свідчить, що сучасний стан розвитку українських
підприємств не відповідає світовому рівню. Згідно з даними звіту
Світового економічного форуму 2012—2013 років Україна під-
нялась на 9 позицій і зайняла 73-е місце в рейтингу Глобаль-
ної конкурентоспроможності із загальним балом у 4,14 (із 144
країн) [1].
Для більш наочного розуміння існуючої проблеми сформова-
но концептуальну модель управління конкурентоспроможністю
підприємства, яка дозволяє провести діагностику рівня конкурен-
тоспроможності підприємства (рис. 1). Наукову основу концеп-
туальної моделі управління конкурентоспроможністю підприєм-
ства складають принципи управління конкурентоспроможністю,
гіпотези, підходи, моделі, методи та поняття.
Серед низки принципів, яким повинна відповідати модель
управління конкурентоспроможністю підприємства, слід виділи-
ти наступні: наукова обґрунтованість, системність, оптималь-
ність, цілеспрямованість, ефективність, прогнозованість, гнуч-
кість, синергізм.
Для практичної реалізації запропонованого підходу викорис-
товуються методи аналізу і моделювання соціально-економічних
систем. Методи визначають успішне вирішення проблем, при-
скорення процесів розвитку підприємства або втрачені можливо-
сті і ослаблення потенціалу розвитку підприємства. Втілюючи в
життя механізм управління конкурентоспроможністю підприємс-
тва доцільно використовувати модифіковані моделі. Запропоно-
вані моделі дозволяють визначити найбільш пріоритетні напрям-
ки зростання конкурентоспроможності підприємств або критичні
фактори, вплив яких веде до збільшення «вузьких місць» у су-
часній економічній системі.
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Рис. 1. Концептуальна модель управління
конкурентоспроможністю підприємства [2]
Таким чином, запропонований механізм управління конку-
рентоспроможністю підприємства дає можливість продіагнос-
тувати рівень конкурентоспроможності підприємства та визна-
чити тенденції його розвитку під впливом реалізації управлін-
ських дій.
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